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　運のつかみ方
■昨年の末、東京世田谷に住むYさんから電話がありました。「会社をク
ビになつちゃって」。彼女は1ケ月前に離婚したばかり。2人の子供をひ
きとってアパートを移ったので、慰謝料はその敷金礼金で消えたという事
情を知っていますから、こちらはびっくり。ところが彼女、「暇になつち
ゃったから、事務所のお手伝いに行きます」と元気なもの。
　「そりゃあ、私だってその日は落ちこんで夜も眠れなかったけど、クヨ
クヨしてはいられないもの」と彼女は翌日には職安へとんでいったと言い
ます。3才と7才の子の母で、離婚に引っこしが重なり、どうしても早退
や遅刻が増え、それを理由に解雇されたのです。
凹職安では職業訓練校に入るよう勧められ、ちょうど2週間後に迫ってい
た試験を受けることになった。だから、それまで手伝いに来ますと、ケロ
リとしたもの。でも、さすがきれいなかんばせも、強気の口振りとは裏腹?????。。??。．?????
?
にやつれています。
■さてその10日後、私のもとに友人から「誰か仕事を手伝ってくれる人、
いないかしら。明るくてガッツのある人」と電話がありました。すぐにY
さんの顔を思い浮べました。そのYさん、この1月7日から新しい会社に
勤め始めました。経理と英語ができるし、本当にいい人を招介してくれた
と喜ばれ、彼女も今までより給料もいいし頑張りますとのこと。
■私の事務所にはよく求人案内もくるのですが、私がみなさんの状況を把
握できていないため、なかなかこのYさんのようにうまく紹介できません。
運の良い悪いもあるでしょうが、その人が運をつかめるかどうか、という
ことも大切なようです。　　（　　　　　　　　　（円）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン。ハンドは生き㍉
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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昨年から試みた「女の土曜日110番」。回を重ねる度に手ごたえがあり、着実に
歩み出しました。とはいうもののまだまだトライアルの段階、日々の勉強は怠
れません。一方、自分の離婚の体験をカウンセラーという形で、人のお役に立
てたいと考えいる人も多く、今年はもう一歩踏み込んで「ニコと・コ離婚講座主
催tl女性のためのカウンセラー講座el」も企画していますが、今回は、昨年、
カウンセラーのための講習会で行なわれたゴードン美枝さんの講演を紙上で再
現したいと思います。
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4）電　　　話
5）子　　　供　　　才・性別
6）資　　　格
7）特　　　技
8）職歴と年数
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10）希望の就職先
11）希望の収入
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